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D’après les deux lettres qu’on vient de lire et celles de M. le chanoine Victor 
Pelletier et M. Schmitt, publiées dans notre numéro de février dernier, nous 
engageons toutes les personnes qui nous avaient déjà donné leur adhésion, et celles 
qui se proposent de donner la leur, de se faire inscrire le plus tôt possible, soit au 
bureau de la Maîtrise, 2 bis, rue Vivienne, soit au domicile du directeur-rédacteur en 
chef, 53 bis, rue Saint-Lazare. Notre numéro d’avril prochain publiera ces adhésions, 
et si elles sont, comme il y a lieu de l’espérer, en nombre // 175 // suffisant, nous ne 
voyons nulle difficulté à ce que les personnes inscrites se réunissent immédiatement 
en séance préparatoire pour procéder à la formation d’un Comité. Il est d’autant plus 
à propos de ne pas perdre de temps que le numéro d’avril prochain doit clore la 
troisième année de la Maîtrise. Cette année ne saurait être plus dignement couronnée 
que par l’organisation du Congrès. 
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